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DIARIO OFICIAL
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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 7 de abril de 1911.
j. : • .'
REAL DECRETO
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SubsecretarIa
BAJAS
Excmo. Sr.: Seglín participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la primera regi6n, falleci6 el día seis del
corriente mes, en esta corte, el intendente de ejército, en
"ituación de reserva, D. Ricardo Benturas y Asensi.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 19II.
li LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Ingenieros D. Isidoro Tamayo y
Cabañas, cese en el cargo de ayudante de 6rdenes del te-
niente general D. Luis Pando y Sánchez, que se halla en
situación de cuartel en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añC!>s.
Madrid 7 de abril de 1911.
I '. , LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I
Estado Havar Central del E!ircllo
V.ACAN.T.ES J~ ......"
Cirwlar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante en el
Estado Mayor Central del Ejército, que debe ser cubierta
por un teniente coronel de Estado Mayor del Ejército, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los del referido
cuerpo que deseen ocuparla, promuevan sus instancias en
el plazo de veinte días, á partir de la fecha de fimblicaci6n ,
de esta real ordon, acompañando á las mismas copia de '
las hojas de servicios y de hechos.
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años: Ma-
drid 7 de abril de IgIl;
J •.
"Señor •..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid~ disponer
que el oficial primero del Cuerpo de Oficinas Militares
D. Fernando Penanes Rubín, ascendido á este empleo par
real orden techa de ayer (D. O. núm. 78), continúe desti-
nado de plantilla en este Ministerio.
De real oroen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect(',s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de abril de Ig1 I.
--------_ _---------
• * •
- ."
-1 -. ,..... '-.
• • •
• • •
-;: DESTINOS
L.. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido li bien nomo
brar ayudante de órdenes del teniente general D. Luis
Panda y Sánchez, t!ue se halla en situaci6n de cuartel
en esta corte, al capitán de Infantería D. Ram6n de Tapia
Cebrián, destinado actualmente en el regimiento de Le6n
plímero: 38.
De real orden lo digo á V. E. para liU conocimiento y
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante en el
Estado Mayor Central del Ejército que debe ser cubierta
por un comandante de Estado Mayor del Ejército, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los del referido
empleo y .cuerpo que deseen ocuparla, promuevan sus
instancias en el plazo de 20 d~asl á partir de la fecha de¡
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publicaci6n de esta real orden, acompañando á las mismas
cnpia de las hojas de servicios y de hechgs.
J)~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
l-em;'is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de abril de IgIl.
LUQUE
Señor ••.
•••
. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,.
drid 6 de abril de 1911.
LUQUE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la octava regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra•
LUQUE
RETIROS
•••
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
: : r, ...
Lus;1UE
•••
• ••
secclGI de Caballerla
DESTJNOS '." ;,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo.
ner que los jefes y oficiales del arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que principia con don
Francisco Andrés Ferrando y termina con D. Pelegrín
Pujol Vidal, pasen á la situación 6 á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
que r«:mitió V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en r.O de julio último, instruido á petición del soldado
de Infantería, Emilio MilIán Rivera; y resultando compro-
bado su estado de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por dicho alto cuerpo en 1 1 del mes
pr6ximo pasado, se ha servido disponer que el interesado
cause baja en el Ejército, como inutilizado en campaña,·
con sujeci6n á lo preceptuado ep el arto l.- de la ley de 8
de julio de 1860, por carecer de derecho al ingreso ea
Inválidos; cesando en el percibo de sus haberes comfil ex-
pectante á retiro en fin del corriente mes, y haciéndole el
señalafuiento de haber pasivo el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 19I1.
Señor Capitán general de la segunda regi6n•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.~
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
que remitió V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 25 de noviembre próximo pasado, instruido á peti-
ci6n del soldado de Infantería, Pedro Martín Calles; y re-
sultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por dicho
alto cuerpo en 20 de marzo último, se ha servido dispo-
ner que el interesado cause baja en el Ejército, como inu-
tilizado en campaña, por hallarse comprendido en el nú-
mero lOO, orden 10.a, clase La del cuadro de 1.0 de febre-
ro de 1879j cesando en el percibo de sus haberes come
expectante á retiro e~ fin del corriente mes, y haciéndole
el señalamiento de haber pasivo que le corresponda, ei ci-
tado Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 19I1.
LUQUE . 1
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la séptima regi6n y Ordena~
dar de pagos de Guerra.
...; .
•• 11 ;
Señor Cap~tán general de la segunda regi6n:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
qne remiti6 V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 20 de octubre último, instruido á petición del sol-
t1a(lo de Infantería, Francisco Ruiz ]iménezj y resultando
c,)mprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por dicho alto
Cuerpo en 20 del mes pr6ximo pasado, se ha servido dis-
poner que el intel'csado cause baja en el Ejército como
inutilizado en campaña, con sujeci6n á lo preceptuado en
el arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860, por carecer de
derecho al ingreso en Inválidos, cesando en el percibo de
sus haberes como espectante á retiro en fin del corriente
mes, y haciéndole el señalamiento de haber pasivo el
citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 6 de abril de IgIl.
Settl6n de InlDDlerln
'CLASIfICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remiti6 V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Marina en
J 3 de octubre último, instruido á petición del soldado de
Infantería, Evaristo Sánchez Aira, y resultando compro-
hado su estado de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
(;on lo informado por dicho alto cuerpo en 1 r del mes
~rúximo pasado, se ha servido disponer que el interesado
(:aUSd haja en el Ejército, como inutilizado en campaña,
C0n sujeción á lo preceptuado en el art. 1.° de la ley de
X de julio de 1860, por carecer de derecho al ingreso en
Jnv:ílidos, cesando en el percibo de sus haberes como ex-
pectante á retiro en fin del corriente mes, y haciéndole
el señalamiento de haber pasivo el citado Consejo Su-
premo.
De real orden lo digo ~ V. E. para BU conocimiento
Excmo: Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien deela-
l'ar apto para el ascenso al coronel de Infantería D. Bal-
Llno Gil-Dolz Peyr6, por reunir las condiciones que de-
termina el artículo 6.° del reglamento de clasificaciones de
24 de mayo de 18g1 (C. L. núm. Ig5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de Ig1 l.
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------------------------------------------~---y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de abril de 191 l.
I.:.UQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter~
cera, cuarta, quinta, sexta y octava regiones y de Me-
lilla y Director general de Cría Caballar y Remonta.
R.elaci6.n. que S.e. cita,
Tenientes coroneles
D. Francisco Andrés Ferrando, del segundo Estableci-
miento de Remonta, al regimiento Cazadores de
Talavera. "
• Francisco Chinchilla y ChinchilIa, del regimiento Ca~
zadores de Talavera, al segundo Establecimiento de
Remonta.
teneciente al ramo de Guerra, en Santoña, del Depósito
de suministros de acuartelamiento, el Rey (q. D. g.) ha h.'-
nido á bien disponer que por la Comisión mixta á que se
refiere el arto 59 del reglamento de obras vigente, se re-
dacte el programa de necesidades para establecerlo en el.
cuartel de San Miguel. Es asimismo la voluntad de S.},l,
que tanto el comandarite de Ingenieros de Bilbao como el
comandante general de Ingenieros de la regi6n, teng"'.,:'_
en cuenta al informar, el proyecto hecho para instalar el',
este cuartel todos los servicios que se sostienen en fincal'
arrendadas, que fué aprobado por real orden de 23 de
septiembre de Ig04, indicaado las variaciones que con-
ceptúen indispensables.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento}r
dcm:i¡; e6ectos. Dios guarde á V. E. muchos años',· M<'..-
drid 6 de abril de IgIl.
LUQUE \.
Señor Capit1'n general de la sexta región.
" Comandantes • • *
Capitanes
••• •
D. Lucas VaIle Pizá, excedente en la cuarta región, al
octavo dep6sito de reserva.
• José Caro Cruells, del octavo depósito de reserva, á
excedente en la quinta región.
Secclon de Inlenleras
~ IMATERIAU De INGENIER.OS
, Excmo. Sr.: En vista del escrit~ de V. E. de 14 de
febrero 6ltimoJ referente á la instalaci6n en un local pe.t-
,,:.:.. ,-'
A';. .• •
..-.
El .-n ',~ .";- ZONAS ROJ;EMICAS
Excmo. Sr.: ' En vista de los escríto.s referentes á las
obras de ampliación del cuartel de la Misericordia, de Al··
mería, que V. E. dirigió á este Ministerio con fechas de
I.° de enero y 15 de febrero últimos, el Rey (q. D. g.) ha:
tenido á bien aprobar el acta redactada por la Comisi6n
mixta de aquella ciudad y que contiene el programa de
necesidades en lo relativo á Gobierno militar, Zona y Ce..
misaría de guerra, que han de instalarse en el cuartel re-
ferido. Asimismo S. M. se ha servido: 1.0 Disponer que e;
estudio de las obras se haga sobre la base de alojar un bao
tallón de Cazadores de 400 plazas, que es la plantilla fija-
da por real orden de 28 de enero del corrÍ€:nte año, y case
de que la extensión del solar no permitiera tal capacidaú
de alojamiento, se tendt\l'á á satisfacer las mayores nece~
sidades de acuartelamiento, en uni6n de las mencionada',
en el acta antedicha y en la real orden de 5 de diciembre·
61timo, pudienda reducir á un mínimo los pabellones de'
jefes y oficiales para dar preferencia al alojamiento de!
soldado. 2.° Ordenar al propio tiempo, dado el carácter d.'
urgencia de estas obras, que ha de costear el Ayuntr,,·
miento de Almería, que se formule perentoriamente ('1
anteproyecto que habrá de ser bastante detallado en lús
planos, así en distribución de plantas como en composi-
ci6n de fachadas, para dar con él principio á las obras y
continuarlas sin dificultad hasta la aprobación del proyec-
to definitivo. En cuanto al correspondiente á las obras de
la Alcazaba, es la voluntad de S. M. que se tienda con
ellas á alojar dos secciones de una compañía de Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
ydemás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1911.
LUQUE ' . i
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 23 del mes próximo
pasado, al cursar la instancia promovida por D.a Antonia
Díaz, vecina de Ferrol, en súplica de autorización para
substituír por varillas de hierro el armazón de un empa-
rrado de madera y para colocar una alambrada de 1,15
metros de altura, en vez de un zarzal que circunda una
finca de BU propiedad, todo ello en el lugar de Recimel,
primera zona polémica de la antes mencionada plaza, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
la recurrente, con arreglo á las siguientes condiciones:
I.a Las obras se ajustarán á lo expresado en la instan-
cia de referencia, no pudiendo emplearse en el emparrado
otro material que varillas de hierro 6 tuboll de'zs mUfme..
LUQUE
•••
Madrid 7 de abril de 19! 1.
D. Miguel Domenge Campos, del regimiento Lanceros de
España, al de Cazadores de Maria Cristin~.
1> José Tarrasa Entrambasaguas, del U.o depósito de
reserva, al regimiento Lanceros del Rey.
:. José Bartolomé Bartolomé, excedente en la octava re·
gión, al u.o depósito de reserva.
) Aurelio Giroud Varona, del séptimo dep6sito de re-
serva, á la Capitanía general de Melilla, como secre-
tario de causas.
• Pedro Sanchís Soler, secretario de causas en la Capi-
tanía general de Melilla, al séptimo depósito de
reserva.
lO Miguel TUl'ro y de la Puente, del regimiento Cazado-
res de Alfonso XII, al de Lanceros de España.
lO Pelegrfn Pujol Vidal, del octavo dep6sito de reserva,
al regimiento Cazadores de Alfonso XII.
SeulaD de Arllllerla
f. . ,.~' ;.: ' DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán de la Comandancia de Artillería de Carta-
gena, D. José Daza y Fernández, pase destinado á la de
Cádiz.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás, efectos. Dios gua:-de á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 191 l.
! - LUQUE
Señor Capitán general de la tercera regi6n~
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
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~'ros de diámetro, como máximo, y de ningún modo hie-
t:·ros perG.1ados. Las armaduras se colocarán ~ la distancia
mínima de ua metro, y su empotramiento en el suelo se
!13rá en. maceros enterrados que no sobresalgan del te-
:;:".::"cno.
: ..'~ La valla se compondrá de pie~ derechos de made-
1"<1, separados como mínimun tres 'metros y empotrados en
1=1 suelo en la misma forma expuesta en la condición ante-
.~ior, quedando prohibida la construcci6n de toda clase de
::6calos.
3.... Las obras terminarán dentro del plazo de un año,
contado desde la fecha de esta concesi6n, que se conside-
rará caducada en caso contrario, siendo inspeccionadas
'por la Comandancia de Ingenieros, á cuyo !,!fecto dará
cuenta por escrito la concesionaria, del principio y termi-
:nación de las mismas.
4.3 Esta autorización quedará sometida, en todo tiem-
po, á las disposiciones vigentes 6 que en 10 sucesivo se
dicten sobre cC',nstrucciones en las zonas polémicas de las
:'lIazas de gl¡t'.rra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pue-
da conside'rarse como título de posesión á favor de la re-
currente) quedando ésta obligada á demoler la construc-
ción por su cuenta y sin derecho á indemnización ni rein-
l.eg,r<"J alguno/al ser requerida para ello por la autoridad
:l1Jlüar y á dar cuenta á la misma cuando enagene la finca
rí 'parte de ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~k'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dcid 6 de abril de 191 1.
.J. J..UQUE
Señor Capit:'ín general de la octava región.
, . . .
o'
Excmo. Sr.: En vir.ia de lo manifestado por V. E. :í
-é'f':e Ministerio en m escrito fecha 20 de marzo último, al
,:,"u!"!iar la instancia pr,)movida por el vecino de Zamora,
~). Ventura Gómez Martín, en !iúplica de autorización para
dem'oler y reconstruir una casa de su propiedad en la calle
de Santa Clara, núm. 10 del arrabal de San Francisco de
Ciudad Rodrigo, ell~ey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado por el recurrente, con arreglo á las
~igllientes condiciones:
La El nuevo edificio quedará con las mismas dimen-
f.ionc¡; de snperficie y altura que hoy tiene, coostruyéndo-
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se los muros de piedra y barro y no excediendo su espe~
sor de 0'70 metros.
2.0 Las obras empezarán y terminarán dentro del plazo
de un año contado desde la fecha de esta concesi6n, q~e
se considerará caducada en caso contrario, siendo inspec.
cionadas por el personal de la Comandancia de Ingenieros,
á cuyo efecto se avisará oportunamente el principio y ter-
minación de aquéllas.
3." Esta autorización quedará sometida en todo tiem-
po á las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se
dicten sobre edificaciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra, tortalezas y puntos fuertes, quedando
obligado á demoler la construcci6n á sus expensas sin de·
recho á indemnizaci6n ni reintegro alguno al ser requerido
para ello por la autoridad militar y á dar cuenta á la mis-
ma cuando enajene la finca 6 parte de ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás etectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Ma-
drid 6 de abril de 1911.
Señor Capitán general de la séptima región;
•••
Semla de Administración IIIl1tar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 14 de enero próximo pasado, desempeñadas en los me-
ses de enero, nov:embre y diciembre de 1910 por el per-
sonal comprendido en la relaci6n que á continuaci6n S6
inserta, que comienza con D. José Rubín Santa Cruz y
concluye con D. Angel IlIana Sánchez, declarándolas in·
demnizables con los beneficios que señalan los artículos.
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1911. •
LUQUE , .(
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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I lvariOBPun.tOS.de( 11 1I1:I.s pro"YInClllB UEsta.do Mayor del Ej&nik•.. \CO'.n:'oIl<!ute'l- li'edet'ioó GaMlíl\ Ri,.era .... 10 Y11 rigo....... de ltl Cornfi:l, ¡¡; ," d J~ 1 :I M ll!! niJÍJre, llJI0 3 ¡,10m • ~ 1!}10¡ €Idem ••••.••..•..•.••.•..•. IOapHán..... )¡) Rr.fllel Oebrián Oañas .•.... 10 Y lJ 'o.una..... Lugo, Orunee n, IfiJe e .S a e o l\yor.~. J8 i~m. 1\110 (J :J~ . ~ 1911.;, ~Pontevedr&,
I
León y Zamora ! I I .,
Depósito IlrlHIlJ:rle.t- .. "igo Comanduje. • ~rj() SlIlItil Oa'll~n•.• '" 1Q YII V~~ " ••••. fó:lll'ltiago, Tt1y ~ I! .
Lu¡¡o •...••••. ¡Revilltlll' arm~m(lnto .•• ;.. •. 10 .ic bre! 1910
Idem ;· , ¡M.O tallH I.a • F.n(J~lIco Alnnr. HlHIlI~no. 10:r 11 Idem IIdem Jr(lem........ .. . .•.•..•. 1fj;rlom H.lO
'lo6t&lación de comullicaciO_( 1ól'idem. 1'\)10
. . ,. • , nee telefónicas en el jnte- lO tdem. '.~JO
OomAndanCla Alt. Ul. :;UlillIO~pltA.w...... ~ » 'llWtl'1AulllerA DoI'l1,nech, f 10 UF.·rol •. '.' . ·1 MORtef¡lJ°Q ••••• / rior de ¡as lu.terlltS d() obn- ::'tilidom. l~IO
ses de Montefaro .•• o •• " 28 ldem. bIO
Idem ••.•••••••••••••.••••. t1.ei' te_iente'l. Ja~ CUJ.Ilaiio Garcfll ..•.• '110 y JlllIdem '1C10rtlfiA ., .••••• W.'!obr!\r libJ'nlll¡ento~ .•.•..• '11 t ~,1::~ .\1;110
Idem...................... » 111 .18Kle, 10 y11 Ide·m, Idem lI[d~I1I ~ o 24. ti..;.}}. l~IU
~tlacerse cargo de la Eabilita_¡ción de la plana mayor de :<l i 4 • Ingenierolil de la J¡¡16 de 0'1' Q lo! .. l8.0 Dep. rva••• IBr"! ....11.. 1Co::na.da.~. In. tfB.;'Gt>M. pr'l:~N' Mp.rd.... 110 y ll~OoJ' H ••••• 1M?l'1.wl . • • . •• . ( 11,1, tU. O. Cl'1l1Ulll,,¡¡,tla tia JH ••1) .~\ .\1(l101 ..1. itJem .
de noviembre próximo ~a-
sado••.••••••••••••• r •• ' ••
Reg. Infantería !'.a.mGl'II, 8 l,er \4i\ai-.ej ~ &:ili.8 QIl\!'I/;ell\ Y"'~e!'i ... jlOllll1Ff'lOrOl .••.•• \"''''''',. .:: •••. II~'"'" Ji1~"mi~·:t"""""". " ::?b",.I,;:" 'di,b·'I. ':":
Idem..... ) j!;l llH8!!1l)................... ,,4 I!ItI~1J:l LlIgo) ll.,·n~e. ·Jono.uclr '.IlU,I~.,,;l.......... a lObre .1.10 7 tlletll..1 J..H1 1
Idem.... ) El mismo 10 YlJ!;Illem ., ••••• Cvrllñll •••••.•• Cúbl'ar IIhmmtllntoB .•••• , • . 27 ~dmn .' lO!!· 2\1 !dl)¡tll. . lIH~
Idem,Zal'ag.oza , .. Arm~ro D.Fra!lcis<::o.Alvar.ez8erl'llllo.. 10yll:BT~nti!\go ;uy : l-te~iBtar:mnllm~~to : ••. 17~deD),. 1~)10 :H~~/J-.n. 1\":101
Idem MurCia ~lédlCO.'l.o... j¡ Juan BarClll ElelzE'gui. .•... 10 Y11' Igo Eontevedm Vocal de la OOmllnÓll ml~tl\. 14 Idep'~. 1';)l0 16 lJ.el1..\. 1!J10
Jdem ••.••.•.•••..•••••• , •. l,er teniente.• Jucn Espárrago Eal'ba .. '" 10 yU Idem ••..••. IdetD ...••••.•. OQb\Ol\r lil'.ul\mlent,3B........ 1 i.1otD. 1,nO 2 !'·J6~n. 1!JI;'!
Idem........ ) El mismo 10 Y11 Idem., ••••. I\tem .......••. i1ldlltD .• :................... 24 j!Uem. 1910 \14 ·~l\(J'U. 1~1011Idem...................... ~ El mIsmo 10 Y11 Idem llIem tJonducll' caudales.......... ¡U lClem. 11110 81 MitlIU. 191IJ'
Zona Corufitl•.••••.••.••••. Oal'ítáll..... »M"~lJ<;l RQ~rígue¡¡Olio" •.• 10 Y11 Sl\P.Hr.go .•. ' li:'úlla 1 • ' , , • ,. .Ilrne,:>; tn.~ttu(;tQ¡; di) nnl\ CaUBl\•• ,,~, Í\\t~. unÍ)., ~ :t l I II
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Idem ., .••..• : •••••.....•. Oficjal 2.°... t Lnls Ellcill~r ré·cz ..•...•.
Idem. . . . • • . • • • • . • . . • . • • . . . ) El mlgmo.••.•.•.•..•..•.....
ldem • ,. ...•••••.••••.•.•. » JH mismo • . • . . . . • . .. • .
Idero: Oficia'11.o .•. D. José Martlnez Hel rera ••.••
Idem. ~ •••••••••••••• , • • • . . t 8:1 nllsmo..................•.
Idem •••..•••••••••..•••••• ¡OfiCial 2.° ••. D. Oirilo Junco López. ••.••.
Idem...................... ) El mismo••...•.......••••••
Jur1¡jlco militar Auditor 2.& .• D. Angel Illana ...•.•.••.•.•.
• .", b........... )~ ." _ ' 1 ~
. , >1' .; 1;'.
""-;!=:: I lI'¡WRA i! :
"··<P·-I PU>~TO l';;;~~ - ._- ':. - ,i ~.
~~ ~ ~ liD qU' !!fW01~a· en '11"~:'!11lla 1: li ~
-- - ~{;; ag d0. ~\l d.ondc tuvo li):;,!\r CJoml,;·ó.Jf;Cr..!er!c,s == :=-=':'-=-= I§'
o·~~~ l' j'"'" g,~~ reil.~e!1v'.... b comhil\ll Dla Me,·' . Añu :D~ Mes Año :~ :, ~ ~ : 1 '
1 . _. -''. -- - .- - -' :-'11-
Zonll de· Detanzos ...•.•••••. 1.er teniente D. k.5Ó Pérez pUZOI! 110 S 11
1
' Bebnza..•. Coruñs Oobra!.' !íbramíentos, ·po, ¡ 1 ~iclJr~119ll}. 1 ~Íi:bl'e . HHOI¡I 1
Idem................ • El ¡¡¡~~mo , . • .•• ,21 IItlem •.....• Fe¡·ro~ ..• , ICon~ln.t:ll' c~nua~es .• , '" ¡j ~uem . ¡llno. 4 ~dem. lM!'¡' 2
Idem...••... '" ...• . ) El nlIsroo '" , lu y 11,,[dem. '" .•. C{J'lIUllll.... .,. ,COb,:J.l llbr"m¡ellto~ , 23 l\lem . ,lIll0 %4 ld8m. !ll10 1 2
Idem df; Lugo•.••.••.•..• ,. I.er tfniente. D. José Rourígu('~Folgndl'll... ~! l· LUgl) .•......'l(llt\ioiil~tlo y:, 1
l\lonfoi'te•••.•¡-:olldnclr ('andaies •......•.. 00 llldem.: l~lO § ídem. lInO' 4-
Caja de !:kndofiedo, 112 enpltán.. • .• • Segun,lo .2.IVllfl Berdeal.. . .. lO Y22 fIlolldofledo.. Lugo "1'I:ASi~til' C'.llllO juez inetructo:r ': I 1I á un l'ollsnjo de ~Uerl'B.. , 10 ídem. 1910 1'5 ídem. 1')101 6;
Bón. 2.'.reservn ~{ond(·ñ6do. Otro ..••••.. II rl!l'l:u~1 ~f\m.(¡dez de r:~~st~o 10 y;~¡ ftle!Il .•.•... [:tllnl \'lde:n C')¡¡lO d;'feDsor á \~U id... 10 ídem. ~\llO' t6 idem. l!H~O ()
. Caja r~.Clut&Mondofiedo...•. l.er teniente. ) FranCISco Fernám!ez lhvern. 10)' .:l/IIdero. . . . •• 1 le.!! •.••••••. ¡ld6!Il c"mo Jiscal á un id. . .. 10 idem. .l~1O 16 Idem. 1:l10 (j
Idem•.•....••••.••.••••••• Cabo .••.••• RlcRrdo Rtlflrfgn~z ollflro ..•..1 2~ ¡,Idl'm ••...•. [dlllll .••••...•• [·lelll co:uo serretario á ~n id. 10 idem. 1910 1~ ¡dero. 1nO 6
Zona de L'lgo•..••••.•••••. 1,0r tenIente. D. José RodríguQz Folgueil'D.... ~ jCugo ..•... , l.!oni,,¡rte ••.•• \\'OOndUclr caudales .....•••.. f 26 idem. ]910 28 idem. 1ClO :1
ldem de Pvntevedl'll. •••.•••. Otro........ ) Ramon Caeal LalllRIl....... 24 IP"nttlvedca•. Vigo y Estrada. ldem•••.••..•••.•••..•• '" 1 idem. I{110 4 idem. lftl 4
Idem :; El mismo.......... .. :6 Ildelll Idero [dem................. 26 idem. 1lJ10·:W id8m. l~~C 4
"d atlel'l'R Clll·'lnspecciollar 1fts obrrlS J."! In,q}. I
ComBnc.r.a lngs. de Vigo••••• M.o9brBsmil. D. Salvador Ferrla Jilllénez .•. 1. r 11 \'il;(o..•...... ::> Ijv M\S y '/' CI\¡:el;liY de CUl'l\:":,hll'(l¡'} 11t!¡ ~Il idAIll 2NO. J.) idem. 1Gi~1 3
, o •••••••• , C,~lu('lllS y Peure) Jurado .• T
Sanidad )lllltar ••••••••.••• Med.omayor. » PlI:b1o Barrene(·!:e:l. Álcaln .• 10 r Jl \,l?l'Uiia .••.. Lugo ••..•.•..•¡¡VOCal Comisión mixta ••..• "1.1.16 ídem. 1910: J:'¡ ldem. 1910 8
Idem.. .. . • .. • • .. .. . .. . ) El mismo 10 Y11 lut'm..... • ldtlm.......... [rlem...................... 29 idem. H110 ~1 ldem. 11110 II
• • a' • O • ". 1CObl'l\~' lihr~lnimt~¡¡ y. erec-t 20 idem ••'·U10 . iO idem. 1111:)' 1
IntendenCIa md. 8. reglón .. 01lCll~1 1. D. VICente Tourné Pozo , .110 y 11 \ IgO PuDtsvetira..... tu~t lus. 1emtegll s de las 30 idem • :UIlO . SI Idero. 10101 2
eXIstencIas por fin de afio. ". I
10 Y 1l¡l
j
![.'e!ll ••••••• I<1t:m •••••••••• ·lldCli) \ l) ldero l. uno. (:\ id"lm. l~lOi 1
10 Y11 [dem hh..m Idem, '1 28 ldem •. Hilo 28 idem. ~101 1 'l'
10 Yl1i!U,'.~ I:Je~I •.,' IIIICiU ..•...•.....•..•.••. - ao ~dem •. ,lUlO: ao ídem. lI.1(' 1:
10 y lJI F<!llul. OOlUfia [dem............ 17 idem .. llllO: 18 ~dem. 1910 2.
10y 1J 'J.':H ••.••.• , lut:I11 •••••••••• [dem...................... 28 ~dem.. lIH{\.:n ¡dero •. 1~1011 4,
18 Y11 I :elli ¡I¡lelU .•....•.• '1[~t!LU"""""'"'' 2 ~dea.a .. 191~,. :1 !dem. 1910¡ ~.10 Y 11 Uem hIelli [derr....................... 27 idara. HH SO idem '11910. . ,
1 10 Y11 (:l0l ufia •••. '1 Ftlrrvl ..•.•••.• ABt:sor OODBejlJ do gU/Jl'lla .. ", 11 ide;n '. 1~C 16 ídem "1 :lIn0l¡ 3
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Madl'id fi de llbril de 1911.
•••
tio!. L1JQUE iJ.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comil¡¡iones de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 27 de febrero pr6ximo pa~d(), desempeila-
das en los meses de dicíe.mbre de 1910 y enero último, por el personal comprendi-
Q() en la relación que á continuaci6n se inserta, que comienza con D. Agustín Ríu
Batista y concluye con D. Adolfo Torréns Jorge. declarándola. lndeD!llllizabl.es c{)n
, .los beneficios que señalan los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo: á V. E. para su lCtlnocimiento y fi·~s.. cOn.!iguientes. Dios
¡uarde á V. E. muchos :lño~.. Madrid 5 dr ~ abrH de IgIl. '. '. .
[1 , . :_,; ¡¡tiQUE.. ~ I
Señor Capitán general de· Can~rias.
Señor Ordenador d.~ gagas. de Guerra•.
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1010'1 11,
:
1911: 5
I
1011 6
191'; Ó
1911' 5
H!l!' lS
19JJ Ó
Hl1]! 6
1911: 6
111111 4
I\Pl 4
lUll, 4
1911! il
28 i(lel).~ •
28 hlem •
2R idem .
:l8idem,
18 idero • 10lJ 18
SI ídem. 1('111' :lG
16 idalll • IIlJ 1 :l
2:5 id(\ll1 . 11111. jl
80lidem. 1911 116 ldem • 1911 , S
3°11dem. 11111¡ 11
18 iJ"lm • H)lJ 4
I
I
H)t1
1911
1911
1911
11111
¡9Il
1011
1011
1911
l(lU\ 2Pi lidC,ro '1101.'
1\111 25 id€U1. lUn
sOlidem. 1911 SI Idem .11011 11
SO idem 1911 31 idem. 11111 jl
23 ldcuI . 1911 28 idem. 1911, 6
24 idem . 1911 SI ldem. 1011 8
28 Idell1 • 1011 30 idem. 1911 3
27 idem. 1911 SI idero • 19Ü Ó
27 idem 1011 31 idem. 191' . Ó
23 idem. 1911 28 id~m • 1011 6
23 irlem , 1011 26 ¡clem. UlJl G
27 idem. 1911 29 idem. 19111 1I
27 idem. 1!11l ::8 ídem. 191I', 2
27 id~m . 1911 28 ídem. Hll1 I 2
27 itlelO . 1011 l!8(em. 1911 2
27 ídem. 1011 26 ídem. H111!1 2 I ~
_-.-...... .:;-..
¡:tJQLJ:E
Hlidetr! '1191128 idem. 10H
15 ídem, 1911
SOldícbre 1910 Sllrlicbre
lIlonero. Ulll 16 onero.
11 idem. 1911 15 idem •
11 idem. 1911 16 ídem.
11 ídero . 1Illl 16 Idf'ID ,
.11 idem 10U 15 iLlem.
11 idero . lvll lh1idero .
11 ídem. 191! 16 Mem ,
11 ldem. IlJl1 1ll idem
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NOMlnUt8CllIIeICUerpo.
COiJl.II Art.1I de Gr&& Ganarla./1.er tOO[01lto'l D. Agustín Riu Batista·······1 24 IIAl'la ..•...• '1 Arrecife 'Ilcohrar cOD8ignación••••...•••••.•••••••.
Jurldico Almtar T. andit~r 3.· • Mannel Antolín Becerro.. •. 10 Y11 Las Palma8•. PnertodeCabr&ll.
Fuerteventlll8 Formar parte de un C(Dllojo de tluerra......
Tropas de la Gomftndancia de
Art•• de Gran Canaria••.•. Capitán••.••
ldem •••••••..•••••.•••.••. Otro.•••••..
Idem •.•.•••..•.•••..•...•• Otro•••..•..
Ingel\lec.ll de fIdltl!l •.••.••••• Otro •••••.•.
Sublnspección·de ídem •.••.. ¡Otro ...••••.
Reg. Inf," Las Palmas Otro•••••...
Id8U1 .•••.•• :w •••••••••••• :1otro•••••.• ,
(Jom,o. Art.1I~ .ran Oanaria. Otro•••..••.
ldeln .. ',.•• '~.l.' •·.... •·•• .. ··1 ·1'El mlllmo .••.....•••....•.••
Com.a de Ini_ de 'l'enerifl3 .•• M.· de obras. D. Aurelio Togores y Remón •.
8ablntendentla tun. de ides. .• Oiicial 1.0... • Leopoldó Víctor ClIceres....
.Msc!.ci.d 6 de abril de HJll.
• Francisco Garcla. GODzález., 10 Y1l1lcdero .•.•.•. Cdero ...••••.. ·¡IIdero .
:t Faustino Millón Lorca 10 Y11 [dem .••.•.. ldem Cdem ..
• Joaquln Paz Far&1do.....•• 10 Y11 1 ¡dero ••••••• 1dem •••..••..• Cdem ..•.•.•••••.•••.••.•...•........•..
:t Fallstlno Alemán Báez..•.• 10 YU: [clero ••••••• [dem ....•...•. ldem••.•...•••..••••.•....•..•.•...••. ,
• Antonio Alonso Mnfiol ••.•. 10 Ylli 1dero •.••••. 1I1em ••...••••. Mem••••••••••.•.••.•••....•...••...•..
• J 0138 del Pozo LIeó. . . . • • . •• 10 Y11: [dero••••••• ' [dem.......... fdero •.•••...••..•.••.••.•..•.•...••.••.
• Luis Trucharte Sampar•.•. 10y11' [dem ldem [dem '.
• José de Orozco y 1.1varez Mi- I .
jarf'fI 10" 11,[dIl01 , Guía Idem , , , , '1125 Idoro .
Idem •.••••....••••...••••. Otro........ )} Manuel Crespo y Coto.••••• 10 Y11· [dem ••.•.•• (dero ••..••••.• [dero................................... 25 idem •
Beg. lu[,8 Lns Palmas •....•• Otro........ » Cgnaclo Crespo y C(Jto•..••. 10 Y11 lrltoro ....•.• [dem ••....•... [dem................................... 25 ídem.
Idem Otro José de Reyns Travieso 10 Y11 Cdem Cdem Idem '125 ídem.
Juzgado permaD81lte de Gfna ,
CanariA ~adsnte.• Cario. Peflu"llll. Calvo .••.•• 10 Y11: idem Cdem .•........ Practicar dili¡encias judicil;\lel........... 20 ~dAm •
Idem .•• ~""""','."'" .• , Capitán...... • Ra.fael Buenafio Ferrer '110 y JI! ldero , ldem Id~m ; : ...•. :: '11 20 ldem •
Reg.lnf. de Tenente••..•.. 1.er teniente. ~ Luis Oms Hernández•••••. 10 Yli ITeuerife F:lsnia ....••••. !.slstlr como de.egado de la B.~tondadUllh-. .
tal' á 181l 0PH'llclonHI de qUinta ••..•• ,. '11 6 Irlf>m •
Idem •••..•.••.•••..•.••.•• Otro........ ) Angel Z..bnleta Alchurre .. ' 10 Y11 l,¡...m ..•...• Arona......... ldem." .......••.....•.. ,. •••••...••.. tl idem •
Bón. Caz. de Lanzarate ..••.• ptro •.•.•.•.• ) Carlos euervo Valdés •.•••• 10 yUIAl'reCife..•.. Femes ••••••••• ldem••••••••••••••••••••••••• ! •••••••• '1116 idem.
Idem•••.••• ,.......... . • . . • El mismo ••.••••.••• , ...• , .•. 10 Y11 [dem ••••••• ldem •••••••••. Id.m.•••..••..•.•••.•. o,, ' 22lfrlem.
Idem•••.•••••••• o • • • • • • • •• . :t El mismo•......•. , ..••.. , .•. 10 Y11¡lCdem •..•• " Idem.......... hiem..••• o ••••••••••••••••••••••••••• " 29 ídem.
Idem de Fu6rtn-entura •••••• 1.-1' teniente. D. Manuel Ordas Lampayo..•. 10 YlllPuertode Ua-
brns••••.. P~ja.sa••....••. fdem ....•... O' •••• , ••••••• , ••••••••••••
10 Y11 [dem'•...•. Idero ...•••.••. [d~m•• o •••••••••••••••••••••••• o ••••• o.
. . \LlIgIlDa,OrotavalRopresentar al cuerpo de Int':l'Dieros en 1al
10 y 11 TenerlIe..... ¡ y Puerto la Cruzl revista semestral de edificÍi:lil ..••• ! ••••• \
10 Y11 [llem ••..••. !OIOtavll..•••.•. IIFormar parte de la Junta para hacerse clugo
de una parcela d. terreno celUda á Guerrll
por el Ayuntamiento de Orotava pira ile-
pultnra de soldados .
Com.a .. I~ diI ..ea ••••.. 1.er teniente•• Msnul'lMartín de la Escnlera 10 ylll!1dem Idero IIIdero .•.•.•.•••••••...••. o ••••••••••••••
.Bón. 08%. fle ~lIl'oie .•.••• Otr......... ~ Etiual'do Frllucés Hernández 10 y ll/,lrrecife Las Palmas.... l:úbl'ar libramientos ••...•. o ••••• : •••••••
Idem La Pl\lma•••.••••••••• Otro••••••••• Francisco Anaya Rulz....•. 10y 11 La Palml\ •.• TeoerHe •••.••• 'IId~m••••••••.••••••.••••••.••.••..••.•.
Beg. lnf.o. de Orotava.... , •.. Otro........ ~ Elisardo Edel Hodríguez 10 Y11' Orotavc. ..... Idem. •• • . . . • •. l~,., ••••.•••••..••• o ••••••••••••••••
Eón. Caz. de G~i¡¡¡rHle..o. Otro........ • Manuel Coronel Torres IOy 11' Gomera •.•.. ldem •...•..••. Idem .... o •••••••••••• o •••••••••••••• O'
I'rlilm •..• , .•••••••••••.•••. iolM:tl'I .•••• [sidro 1'9blell Cruz............ 23' {llem ..•.••• Idoro .••••.••• , '~CGropañlir alantetlor ••.•••• o •••••••••
Idem de Fuerteventlll'B•.••.. 1.00: teniente. D. Antonio del CaBtillo Tejada. 10 y 11. Pnerto de CII' . .
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Bl ¡e!. de 1.. 8e00i6D.
Vicente. 'Marqulna I)~. 1
El JeCe de la Bece1éD.
Vic8nte. MarqutnQ if'~:
l·,'
•••
Señor •••
Señor.....
Excmos. Señ?res Ca~itanes generales de la primera y
cuarta regIOnes, DIrector de la Escuela Superior de
Guerra y Ordenador de pagos de Guerra•.
" * *
DISPOSICIONES
1a ia' Subsecretaría y Seooíon08 de este Ministerio
y de las Dependencias rAlntral81
!leclan de Caballerlo
DES.TINOS ~,~ •..,.
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que por el coronel del regimiento Lanceros de
Borb6n, 4.° de Caballería, se designe un soldado del
mismo que reuna las condiciones prevenidas, el cual pa-
sará á conHnuar sus servicios á la plantilla de tropa de la
Escuela Superior de Guerra, verificándose el alta y baja
en la pr6xima rev.ta de comisario.
Di06 guarde á V... muchos añOil. Madrid 6 de
abril de J9 [1.
VACANTES ..
Ci9'i4tla1'. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que los jefes de los regimientos del arma,
remitan relación de los forjadores incorperados á filas en
el año próximo pasado que deseen pasar á continuar sus
servicios al escuadr6n Cazadorei de Menorca, donde existe
vacante de dicha clase.
Di0t5 guarde ~ V ... muchos años. MaeJrid (5 de abril
óe 19I1
iecclon de IDslrucClaD. ReclutamIento , CUerDaS diversos
DESTINOS
E=~cmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos re-
miti~t;~ por V. E. á este ;\finisterio en 16 del mes próximo
pa~ado, el :<ey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el
primer temente, sargento segundo, y segundo teniente
ca.bu .de ese Real ~uerpo, D. Is~ael Ag~ado L6pez y Dad
Htlar10 Monforte 1 uerto, ascendIdos á dIchos empleos por
real orden de 14 del citado mes (D. O. n6m. 59) pasen ~
prestar sus servicios á la primera compañia del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 19I1.
I.:UQUK 1
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Secclon de Admlnlstrael6D ItIlllar
D.ESTlNOS ' ";':":::?.G ~'j
Cinular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el obrero bastero contratado, Fran-
cisco HomsC:;oma, que presta servicio como supernume-
rario en la 4.a comandancia de tropas de Administraci6n
Milit:t.r, cause en ella baja en la pr6xima revista y alta de
plantilla en vacante que de su oficio existe en la coman-
dancia de tropas de Ceuta.
Dios guarde á V. E. ml:1chos años. Madrid 6 de abril
de 191 I. .
El Jetc de la. SecclóD.
P.A.
Jeaquín SotO.
ISeRol' •••._~ -.....-'~ :r6U :ER1Q Il~ I;lUQm,t lla ¡;a CiUBIU ...lA~
SeccIón de JuSticIa v Asuntos generales
CRUCES
Excmo. Sr.: \Tista la irlstr.ncia que V. E. remiti6 á
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, promovida
por el primer tenie!lte ae ese Cuerpo, D. Elo Edo Torre-
jón, en súplica dc que se le aulorice para usar sobl'e el
u~forJl1e la me:!al1a de plata de la Uouz Roja espaRola, y.
acreditando en debida fGrma hallarse en posesión de la
misma, el Rey (q. :o. ~) ha tell\do á bien IllCceder á 10 so-
licitaJo, con arr- glo á lo djsputsto en la real otden de 26
de septiembre de 1890 (C. L. núm. 183). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho¡¡ años: Ma-
dr;d 6 de abril de 1911 .
Señor Director general de Carabineros.J..·
. ' Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministel'io en 18 dd mes pr6ximo pasado, promovida
por el capitán de ese Cuerpo, D.]os6]avaloyes López, en
súplica de que se le autorice para usar sobre el uniforme
la medalla de plata de la Cruz Roja española, y acreditando
en debida forma halIarie en po~esi6n de la misma, el Rey
l(q. D. g.) ha tenido ~ bien acceder á l. !olicitada, con
arreglo ti 10 dispuesto en la real orden de 26- de septiem-
JJre de 1899 (C. Lo núm. 183).
De la de S. M; lo digo á V. E. pua su conocimiento y
dc:.más efectos. Dios 2'uarde á V. E. muchoF años. Ma-
drid 6 de abril d~ 1911.
Señor Direct01' general de Carabineroi:
....
Excmo. S1·.: Vistii la instancia C1,ue V. E. remiti6 á
este Ministerio en 18 del mes pr6ximo pasado, prom€lvi-
da por el teniente coronel de ese Cuerpo, D. Salvador Vi-
laplanaMacazaga, en súplica de que se le autorice p~ra usar
sobre el uniforme la lJIedalIa de oro de l:t Cruz ROJa espa-
ñola, y acreditando en debida forma hallarse en posesión
de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
10 solicitado, co~ arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 26 de septiembre de 1899 CC. L. nóm. 183). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios 2'uarde i V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de Isn l.
r, .' •.,. ': , .. , "" I t'T'~
J ~ ~I .' • .' .~. jlli.1J~~
Ser•.>r Director cenera! de C.rabinerolil.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.•• «
TRANSPORTES
EKCrr.O. S1'.: Vista la instancia aue V. E. cursó á
este Miai¡;terio en la de enero últini.o, prí'lffiovida por
el oficial primf?ro de! Cuerpo auxiliar de Oñcinas Mi-
litares, con de~tino ~:', ese Gobierno Militar, D. Ma-
nuel Atienza Romera, en súplica de que se le reintegre el
importe del pasaje de ::;u maure politica descie Haro (Lo-
groilo) á AIgeciras, que satisfizo de su pecuHo; y resultan-
ca de la información testifical instruída con sLljeci6n á lo
prevenido en loa R. O. ,le 13 de abril de IS37 (C. L. nü-
mero 155), qt.e I~ subui.steacia de dicha señora depende
dl'l recurrente, circunstancia por la .que tiel:e derecho á
pasaje por cuenta del Estado, según lo dispuesto por real
orden de 9 de mayo de 1894 (C. L. núm. 129), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo que se
solicita, y dispOl"ier que por la p~gaduríade transportes de
Ceuta, previa la debida justificación, se ab'Jne al citado ofi-
cid el importe reglamentario del mencionado pasaje, con
cargo al cap. rO,O,art. 4." del presupuesto de este Ministerio.
De real or:~¿n lo digo á V. E. para su conocimi~nto
y demás efector:. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 191 L
© Ministerio de Defensa
